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Opération préventive de diagnostic (2016)
Marjolaine de Muylder
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  à  Châtillon-Coligny  (Loiret)  concerne  l’intérieur  de  l’établissement
scolaire et ses abords, rue de la Distillerie et rue Eugène-Lemaire. Son emprise se situe
au nord-ouest du bourg médiéval et moderne de la ville, à moins de 300 m de l’ancien
château du Duc de Coligny. L’intervention concernant un espace fortement urbanisé,
sept tranchées ont été implantées dans des endroits accessibles, a priori, sans réseau. En
dehors de la découverte de trois murs datés de l’époque contemporaine (tranchées 3
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